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  “PARA PRODUCIR UN PROGRAMA DE RADIO ES 
NECESARIO SER OCURRENTE” 
 
“TO PRODUCE A RADIO PROGRAM IT IS NECESSARY TO BE 
OCCURRING”          
 
Fabiana Segovia 
Periodista y productora radiofónica 
Produce Relatores el Fútbol va con vos y Todo con afecto por Radio 
Nacional AM 870 
 
Resumen 
Fabiana Segovia reflexiona acerca de su propia práctica profesional. 
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Abstract 
Fabiana Segovia reflects on her own professional practice. 
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